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小Vergleich der Anavakzine mit dem Koktigen der 
Shiga-Dysenteriebazillen in der immunisierenden 
und der toxischen Wirkung. 
II. Mitteilung : Unterschied in der Erwerbung der 
aktiven lmmunitat (Versuchsgruppe B). 
Von 
Hitoshi Hayashi. 
〔Ausdem Laboratorium der Kais. Chirurg. Universit:itsl、linil、Kyリto
(Prof. Dr. R. Torikata).) 
Die in der I. .Mitteilung erwiihnten Versuchskaninchen zur Erzeugung des Bakterio-
lysins im Blute (Grupp巳 B)wurden des weiteren clurch iv. Injektion ein巴Ivirulenten 
Standardkultur von Shiタα－Dysenteriebazillen in日ziert, um den Grad der erworbenen 
aktiven Immunitat festzustellen. Die Ergebnisse der Versuche gehen aus folgender 
Tabelle hervor : 
, Aufschwe皿m e I Impfstoffe I "' I 一 Ider Errege I 
Art I Menge J InfektionlJ I 
1ccm 1 ccm 1 
NF ! 5 ・4~＞ I 吋
2,0 
2,5 
FK ! 5 8~＞ I 3,0 
" ' 4,0 
， 5,0 
Ausgang am Refund des 
Dickdarmes 
1. Tag [ 2. Tag I 
-220~＞ I -350 
-190 i ;;estorben 
-240 ] gestorben 
-230 -170 
-170 ! gestorben 
3. Tag j 7. Tag 
-280 I -350 
(Das Tier¥ lebte 




(vgl. Fig. I) 
-200 芭esto山 n!(Das Tier I lebte I sehr geringe 
21 Std.I 40 l¥lin.) I Veranderung 
(vgl. Fig. 2) 
1) Die Standardaufschwenummg enthielt ca. 0,0021 ccm Shiga-Dysenterieh配 illen
auf 1,0 ccm Medium. 
2) Die Zahlen bedeuten die Zu resp. Ahnahme des Korpergewichts in r;. nach 
der experimentellen Infektion der Tiere. 
3) 2 D. !.m.向rnormalc Mause. 
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Darnus geht ・ folgendes hervor : 
I. Der Grad rler durch die Kokto-A.1w1叫 zine凋 'l'iueerworbenen aktiven ImmunitJ.t 
envies sich als z fach so grosser als der der <lurch die Anauakzine・Tietecrzielten. 
z. Dabei ¥rnr die Abnahme des Korpergewichts eine weit geringere b巴iden Kokto-
Anavakzine-Tieren als bei den Anavakzine-Tieren. 
3. Auch zeigten die Kokto-Anavakzine-Tierc b~i weitem geringere V巴r:inderungen
des Dickrlarmes als die Anavakzine-Tiere. 
'1・ Die Kokto・Anavakzinenfi.ihrten gegcni.iber denえnavakzinen1・grosserePh;;go-
zytose in vitro, 2. grossere Illktcriolysinc und 3. gro;sere aktive lmmunit通tin vivo 
herbei. Dabei erwiesen sich die ersteren als weniger toxisch乱lsdie letzteren.λuιIi 
bei der . tnαi•akzine haben wir also rUc immunoloク・i8che '/'i-ici., (R. Torikatα） naclト
g巴wiesen.
Schlusssatze. 
r. Die Methode zur Herstellung rler .¥navakzine resp. Anatoxine der S!tigα 
Dysenteriebazillen ist nicht imstande, das lmpedin zu vemichten. 
z. Die Anavakzinen resp. Analoxinc sind in eincm solchen l¥Ia谷氏 impedinhaltig 
wie die primaren Vakzinen resp. Toxine, aus denen die ersteren stammen. 
3. Die Anavakzinen re3p. Anatoxine von Shりα－Dysenteriebazillenmi.issen laut der 
lmpedinlehre verbessert werden, wenn man miigliclost w’irks:une und ungiftige Impι 
stoffe verwenden ，.、・il. 
.+ In tier Tat wiesen die f{uktu-Anαmkzine d巴r品iクα－Dysenteriebazi!lengegeni.iber 
《Jenkorrespondierenden • l nαt’al.:zine einerseits gcringere Toxizitit, anderers巴itsgrossere 
















生・煮－雨i慮（夜テ針L＇クス「長小致死 ；m：ノ2f長ダク注射スノレコトーヨリテ前庭置セ ラレ タJレモ
ノナリ（本研究第一報参照）。
2. 謝照動物





















2 封照家兎第107披（前Ji5;置ナシ）骨堂重22:10叉，飽 7 免疫家兎第10リ披（前兆毘赤痢水型筒Lアナ












5 封照家兎第lOOWt（前庭湿しフォル 7 リン 1加h日 度，生前浮揚液；l,fij)［注射。 i七射後開［7城ムルモ，
体 赤痢本型的Lアナワクチンリ免疫率的研f定 リ・リニI'
岡田ルレパヨク跳ピ廻ル。 剖検スルー盲腸尖端部16樋ヲ除ク盲腸全般及ピ
IO 免疫家兎第108披（前蕗置，亦痢本型菌』ア 上行結腸起始昔日＝高度ノ浴lfn.及ピ浮服ヲ認メ， 粕
ナワクチン l 煮穂波5,8姥注射）骨堂重24001{，骨量混 液血便ヲ以テ充サル（潟iN,第一闘）。





』1免疫家兎第106披（両iJ~置，赤痢l本型菌」ア 10 免疫家兎第108批惚重2~：；0叉， 骨量温38皮，
ナワクチン可煮：i癒液5,Bt[泊射）憾重2070玄，憾！温 後脚府l薄；恢復スノレモ元気ナク静止見。午後2p寺~ft
；~（）皮， 1:. 保ii字携液5,0耗法射。 注射後白ラ安静ヲ保 司リ粘液便ヲfitラシ楽ヲ奥フノレモ喰セズ， 1を怠ア
ツ。 ノレカ・知ク， E員首ヲ傾ク． 午後ら時30分全身麻嫁＝
第2日（3月14日） 隠リ，横臥シ破事事シテ続クモ備liflシ得ズ。刺検＝




2 封！！賢家兎第107披健重2200支 惚温3!J度， 定後俄然呼吸促i自シ，念品'f!lレ3 種＝胸Fレ、モ動
元気頁＝シテ楽ヲ輿7レ〆ヨク喰ス。粘液γ没ズ カフ：死＝額λ。 主主＝午前10時40分聖書死ス（注射後
ル軟便ヲfitラシ，凶肢＝麻療ナシ。 ヨ1時間－！0分）。
5 封！照家兎第96~党穏重~：170叉，穏温－！0,1度， 剖検スルー盲腸部尖端ヨ 918糠／部ュ ニ，ニシj、
午前中元気頁，司ク楽7日食ヒシ品午後5時30分頃ョ 溢血斑ヲ認ムノレノ ミ （潟~第二闘）。
9，、腹臥位ヲ保リ，惚ノ、軟1挺＝テ汚染、サレ元気ナ 第5日（3月］，j日）
シ，~ヲ奥 7 レパ僅カ＝喰ス。 I 望号紹家兎第102減 姥タヒ。
4 封照家兎第104-披骨量重：！140京， 憾．滋40度， 剖徐スルユ盲腸昔日＝胡桃大／凝血ヲ以テ被ノ、 ）~
元気頁， 司ク?tS7日食ス。下痢1点。 、出血性t責務ノ他二，三ノノj、溢血宛7¥.：！.ム。
5 事す照家兎第100披健室1820叉．惚i~3D,9度， 2 針照家兎第107波稔重2100f.(，惚滋，3!J,!)1瓦，
元気Iも 下痢j悦＊ヲ喰ス，他＝異常ナシ。 元気手品、々不頁，餌ヲ全ク織ラズ， 加：門地緩シ泡沫
6 免疫家兎第101放惚重21301¥, 骨量i~40度， f史7（世ラ ス。
元気反，楽79耳7レパ喜ンデH食ス， 軟使ヲf世ヲパ 3 重苦照家兎第日6披健重2130叉恒温25J:'，凶
他＝異常ナシ。 肢及ビ‘勝助1't~'li療ヲ曇シ腹臥ス。頭ヲ佳グJレモ i初旬
7 免疫家兎第LOU挽憾:!E.20,0,0京， 骨量温39度， シ得ヌ了， E事ヲ輿フルモ撤ヲス＼ 刺哉＝型社スル反際
午前元気粉々不反＝シテ粘液血便ヲfitラA 。午後 鈍。
2時頃ヨリ ノ、後脚脚簿及ピ勝mt刷局［7 ~苦シ， A友臥イ立 4 封照家兎第10-!1,¥: 骨量•1':2'"50｝＼，惚温28,:! J(t,
ヲ探リ，骨量ハ脱糞ユテ汚染サレ元気ナシ， 骨量＝拘 様ユナリ タル7 、起キズ。 /j_［門弛緩シ， 刺戟＝艶
ルレパ半7ゾテ僅力ユ伺旬7－。餌ヲ輿7Iレモ喰セ シ反磨、ナ ク． 微力＝呼吸ス。向ホ時々深呼吸7＞棒． ス 。ム。
8 免疫家兎第113披惚重1750j正，憾温：＇l~＼＼｝度， 5 針照家兎弘（HOO貌鎚9E。
横臥シテ動力ズ，呼吸早ク， H工門~緩シ紅園＝血 税検スル＝宵！揚尖端部ニ於テf情カ＝里占状溢血7
使ヲ附着ス。外来ノj例検＝謝シ反感ナク．耳ヲ持 認ム。
チテ母上スノレモ動カズ，漸次呼吸息辿シ， 午前10 6 免疫家兎偽101紋側主抑制1｛，鱒i.l：；爪訂正、
時：~o分途＝姥死ス（注射後21 日寺間30分）。 元気：1;_R，必行輸釧ユシ テ灯ー門弛緩スルモ日1~n"!
:!74 日本外科資幽第九谷第二披




8 免疫家兎第105披 憶重2180瓦，鰭温38,5度？ 元気反， 歩行確寅，食慾十日書量ラズ頁，普通f屍ヲ排
元気瓦，餌ノ掻取佳頁＝シテ，歩行確貧ナリ。 出A Jレ＝至Jレ。
9 免疫家兎第108披銭死。 2 免疫家兎第I05J,'t 惚重2250瓦，憾温40皮，元
音ljfl;スルー盲腸尖端部品 鮎状溢血ヲ認ムノレノ 気民＝シテヨク鱗ヲ瓶取シ前日ト聖書リナシ。
第6日（3月18日）
第4日（3月16日） I 免疫家兎第IOI貌憾重2060叉， 骨量温39度，
I 封照家兎第107務幾死 元気夏＝ シテ他＝異常ナシ。
音。検スノレユ盲腸部全般＝亘日浮m軍アリテ所々＝ 2 免委家兎第105披総重2280!(, 慌温3!1度，
ll1ii豆大乃~J母指頭大ノ溢血斑ヲ認メ， 倫 ＇＂盲腸尖 元気頁，食慾頗頁，些ノ異常ナシ。
端部＝里占状揺を血ヲ認ム。 第7日（：~月 19 日）





浴血ヲ認ム。 I 免疫家兎第101就 縛重2000叉， 骨堂温40度，
4 免疫家兎第101就鰭重2070！（’‘惚温：w度， 頗元気＝シテ餌ノ縁取佳頁ナリ。
元気及ピ食慾頁ユシテ，歩行蹴蹴， II門弛緩共＝ 2 免疫家兎第105~虎 樫重2350叉， 骨程温39}(!',





ン1加力ni皇内汁（B）各聖母Lマウス寸儀小致死監倍盈注射家兎／感染試験－τ－I生菌｜ 健 軍（附積混） l . 1Jil 
意見｜協 ｜控 ｜ I 注 射 後 1鴨i剖検所見 i備 号
｜及ピ最IM且｜注射制 I I 
？？出竺｜－ l一日目｜今日目四日昨日中昨日町内 一一
; '2450 1 :!l~o 1 I 「 I l I 1膚腸部＝於ケl生商法射
iー， ！ 死 r i i I I 死似し出血性潰療後第三日
1 40° 1 36°1！~ 1 t 1 r 1 i 1 1孟 ピ溢血斑 書室死
－.・－一一一乃2:3約五市市 「「一－，・－一一一一r－－汁師 事柄互薗説。7ナシ i1,0 i 一日り1-1:iけ｜死 I • I ヲE！•レ浮腫，溢血斑｜後第四 日
！ ｜山。I39° I 39°lVI I i I I i及ピ動状滋血｜姥死
1 ・ : :!,1uo I 2:r;1い21:.0I I I ! l盲腸尖端部＝｜生菌注射
lil.ナj !,O 卜；：o1-210 I 死 ｜ ｜ ｜死｜於ケル艶状浴｜後第四日
1 40° I 40°1ノI'.!50 I I i l血 ｜艶死
パ『－
二t叶
I R :t:iJ1 ! :!Ito ~11山 I I ' . ! ｜盲腸部＝於ケ｜生菌注射
10-1; ，~·虫、 l,O ーlGO-:!.jlJ ~E I I i何｜ル浮腫及ピ貼｜後第凶日
I ¥l川 40° I -io。 • 2:02' I i ｜｜状溢向 ｜終死
I I) ~ I ｜湖上 JR:!l I i I I ! ｜｜盲腸尖端部＝｜生菌注射
ol (13,8) I 川：伊！：：~~：：， 1 死 ｜ I I ! : 死；2ケFレ鈷状利益義三日
I ＂＇~ I ; i:;5りI2130 I !WOO I 20i0 I 203リI!W6りI2000 :wり［）；｜！
1 OJI －~.A 、 I I,5 I l-220 l-350 Iー竺80i-290 l-2fl0 l-350 ; :5'1 ＇生i I 
｜υ戸 II I :rn°011 40° I 38。5'I 39° I 89° I ?.9° I 40° i 40° I I 
I I '>:!0 山；：oi ’ I I I I I ヶ｜生菌注射
1091 （~.~） ! :!,O: ；~9001 i ~~i;; i死 ！ I_ _I_ I I l料理院於続三日
｜ 一一「一一 一一一「一一－！一一－一 「一一一一一「 一｜ ｜ 一ゴ扇在aす
NF i ：！ ，.） ， 川~~；~： 予EI I I I i~I里喜雲7誇品｜露高＝工
i ( J i日9。
・I I i I j ; I参H膏）
-1 lCI.＇寸一一アョ；；制 ）: 2rno寸2180I万吉75下通珂－－！~:1:«1 ：三.ioli：三；）.:i1 ・ j －，一一一一一寸一一一一
I • " ！、 o 1-2 I 7 I-801-JOOI-iOI '- I 4 I 
，》｜（明）i b’ ω。！ ；＞，（）。01:is051f 3fl。I40° i H!1° I 3！）~ I 3!1° ~－£＇.！ I 
FK I 124りの I 2230 I ! I I I : I 1盲腸尖端部品｜ 生菌注射
I o I ! o ! 死 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜死！於ケル動状溢l後第三日
, I （りlI ' ¥ 40川 m。 i I I I ' I i血 ！姥死
I ・ I I ! I I ド｜ ｜生菌注射
I FK I j 20;0 I川＇ ! I I I I I I I ｜後三十一
I I I I I I I I ｜盲腸音B＝於ケ｜日寺間四寸
－ 
10円I(.),SJ :.;,01 l ~ ：！~O I死II I I I I死｜I I I I I I I I I （第ニ闘


















今就rJI品大生前；，：：テ注射セラレ以テ感染試験ニ耐ヘ スA シ テ艶レヲ Jし ~1ミ・煮雨j慮減免疫家
?
??????
此等事質ノ由リテオ~｝レノ所以テ考ラピス Jレニ余等ノ賞験ニ供シ空 Jレ売疫動物タ Jレヤーツハ
兎ノ各々 ニ就テ盲腸部所見ラ ~，1］·比スル時ハ前者間 ニ於 ク ル長｜］検＿ I： ノ イイ主一円瞭然タ リ
1¥'t第一闘及ピ第二闘参!HO
:lili 日木外科賛同：x~ 九~ :p; ：就











パ梢々抵抗テ示シ僅カー 1,5耗ノ ：生菌注射ニ耐ヘタル一反シ， 煮漉液尭疫家兎ーアリテハ
3,0耗 ！:21産量）ノ：生菌注射ニモ耐へタリ。電塞Z盤ニテ言へパ，煮i慮液売疫動物ハ謝照動物
致死量 J 3i{fノ生菌出射ニ耐フ Jレノ防禦力テ有シタ Jレニ反シ，生穂波克疫動物ハ剥im動物










シテ JI,: ノ官腸in~ ニハ高度ノ洋服?:ft.. ピ溢I恥ヵー立誼七ラレ世リ（釘1Tt~~-~·~1 ) 
家兎第106蹴ハ原Lアナワクチン寸煮描液 5,8耗ノ 一段防注射ニヨリテ自ii底置セヨレタ ）~後~ii
1'］様ノ生1'-hif主5,0沌 （自flチ2倍）JUノ注射エヨリテ感染セシメラレ世 Jレモ／ナルガ次兎第113
披ト殆ンド同時刻（21時間40分後）ニ姥叱セリ。而Jレニ共Jrf 






















3. 故ニLアナワクチン寸ヨリモしコクチゲンつノ免疫力ノ方ガ大ブリ （而シテ他カ・ Lアナ




小ナリシ生浦液トノ寅際発疫上ノ ：差別ナリキ。 Mcニ試験管内ニ於ク Jレ抗原官民働力ノ程度ト
免疫ノ賞際結~（活動免疫ノ大小及ピ殺的素産生量ノ大小｝ トハ相互ニ連行一致ス Jレモ ノナ
リ0 ..，.タ喰菌作用促準能力ノ大ナノレ抗原ハ共ノノj、ナ Jレ抗原ヨリモー商毒力小ナ Jレモノニシ
テ他両抗恥l生（免疫元·！~！：）能力大ナ ル モ ノ ナ Jレコト（自ll チ免疫壊がJ Trias）モ立誼セラレタリ 3
